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DE» L A PROVINCIA DE LEON / 
/ADVERTENCIA OFICIAL; 
Luego óue Ion Sres. Alcaldes Secretarios.xeci-
ban'los-'nfiméroa ideVBotBTW que correspondan' al 
distrito, dispondrán que se.fije un ejemplar A e l s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el w£bo 
deVnúmero siguiente. » 
, Los ^Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-j 
. dernacion que deberá! verificarse cada' año. -' 
SE P0BL1CA LOS ÜJNES, MIERCOLES V VIERNES 
i suscribe 
- t í 
a enla Imprenta'de la DipOTA'ciON.PaoTiMcu.Lá 7pesetaa rv . . . • ^ 
• ^ fi . "tf • : ¡quesean j|instancia de parte no pobre, se msert»-
el trimestre y 12 pesetas 50 céntimoa,al.semestre, paga*(-¿i '- - ' '- - ^ céntimos l t i t   
do^j^olicitár. la suscricion. i1 
Números sueltos 25 céntimot'áe ptpta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
ráñ oficifilmente; asimismo cualqi^er anuncio con-
cerniente al servicio nacio^jil, que dimane de laa 
mismas; lo de interés pttjjkjteul^r.prévio-el pago.de 
25 céntimos de peseta, podada jtn^a de inserción. 
. PARTEJMTCIAL. 
' f a c e t a de l '^ f tá í de Diciembre.) 
, VREBFDENCIA DEL CONSEJO DE BIKISTROS. 
Y upmo. quiera que-apesar del- i íde ex t r acc ión s e g ú n se estatuye «n 
tiempo .trascurrido ^ Igunps aunque j ^el á r t s 7 6 
S á . ' f t M . e l Rey D i Alfonso^ y l a 
Beiha • D b f l a ' t ó & ' C r a ^ a j ( ( í : D ' . j 3 Í j [ 
. .Princesa' dé, A s i ú r i a s é kInfaBta.Dofiá 
Mana T e r o s í c o n t i n ú a h . enesta^Corj-, 
i t é , s i n , . n q y e d a d : ; é n su - impor t an te 
- 'salud-'"'' -"" 
; ., - D e - í i g u a l . , b e n e f i c i o .disfrutan 
SS;:: A A . "RR. las infantas. Doña ' 
: Mar ía Isabel; Dofla María de la Paz.; 
y D o ñ a María Eulalia. 
* GOBIERNO. DE PROVINCIA. 
COMISION.PERMANENTE DE PÓSIIOS.' 
• Resuelta la Comisión de Pós i tos 
d é esta provincia á que la b e n é f i c i 
i n s t i tuc ión que 'la es tá encomenda-
da entre on la marcha normal y de 
buena admin i s t r ac ión que tan es-
celontes resultados ha y debe p ro -
duciv en los únicos establecimientos 
de c réd i to ag r í co la con que cuenta 
en esta localidad la clase labradora; 
y resuelta por tanto á obligar por 
todos los medios ¡1 que las disposi-
ciones'emanadas dé la superioridad 
so cumplan testualmento, y tan to 
m á s , las que solo y puramente t i e n -
dan ¡1 dar impulso á los intereses 
del pro-comun, he acordado á osci-
tac ión de aquella, notificar ¡i los se-
ñ o r e s Alcaldes dependientes de m i 
autoridad, que el plazo en que cada 
Pós i to déb ' ' rendir la cuenta del 
respectivo ejercicio, termina en 31 
do Jul io, s e g ú n ins t rucc ión . 
afortunaSamente';. p o c o í n A y ü n t a -
miehtos,; no hayan a t t r fcumpi imen-
tado diclió tervicio elévafldoj:á";la 
Comis ión, d e l ' r a m ó , la cuén ' ta dé l* 
per íodo de 188Í9ÍÍ2, he aco rdad^ 
prevenir á tocios los Ayuntamientos 
que e s t é n en ese .caso, quedan coiFR". 
ésta^ féc l ia .xpnminados .en la raültá 
de' i l í fpes'etas'áq Jcén t i inósi ' ; á f c i i y a 
exacc ión se p rocede rá sin otro a'siso 
contra los que para el diá l g del 
p r ó x i m o = mes de Enero no hayan 
rendido el servicio que se reclama; 
advirtiendo que de dicha mul ta ha-
ré solo responsables á los respecti-
vos Alcalde, Depositario y Secreta-
rio que son los cuentadantes res-
ponsables, y los que por tanto, que-
dan con la misma conminados. 
León 28 de Diciembre, de 1882. 
E l Gobernador,. . 
Enrique de lílosii. 
^ León ty É h é r o 1.° de 1883. 
VA Goboroádor, 
Enrique de Mefia. 
REEMPLAZOS. 
Verificado en el dia de ayer el 
sorteo de los mozos adscritos a l 
Reemplazo p r ó x i m o , los Sres. A l -
caldes que a l recibo de la presente 
circular no hayan remitido las tres 
copias literales del acta, suscritas 
por el Alcalde, Concejales y Secre-
tar io , s e g ú n se previene en el ar-
t í c u l o 83 do la ley do 8 de Enero, 
se a p r e s u r a r á n á verificarlo sin de-
mora á fin do evitar el que cometa 
á los Jueces municipales la osten-
sión de dichos documentos, a l final 
de los quo se ha de consignar la l ista 
SECCION DE F O l i p T O ; 1 ' : . 
'•" . . .v:' .. íi'/ a.J 
. . M I * * . : . ,» ' 
D . ENRIQUE DE MESA Y TORRES, 
GOBERNADOR c i v i l ' DE ESTA PRO-
VINCIA. . . : 
Hago saber: . Que por D . Froi lán 
Mar t ínez , vecino de Robles, so lia 
presentado en la Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno de provincia en 
el dia 5 del mes de la fecha á las on-. 
ce de su m a ñ a n a , una sol ic i tud de, 
registro pidiendo 4 pertenencias de 
la mina de ca rbón llamada Nicólasa,i 
sita en t é r m i n o del pueblo do Mata-
llana, Ayuntamiento de ídem, pava-
je que llaman canto de ia forcada y 
linda a l N . .con terreno, c o m ú n do. 
Villáfoiro, S. con la' mina llamada 
Biipería, E . con reguero de .viesca 
y O. con camino real de Matallana. 
Hace la d e s i g n a c i ó n do las citadas 
4 pevteneciüs on la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida u n 
trabajo efectuado en la cumbre del 
canto de la forcada, desde él se me-
dirán al N . 300 metros, S. 200, E. 
300 y O. 800, quedando en esta for-
ma cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado quo tiene realizado e l de-
pós i to prevenido por la ley , he ad -
mi t ido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud 
sin perjuicio de tercero; lo quo se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta días 
contados desde la fecha de esto edic-
t ó , 1 puedan presentar en este Gor 
.biernojjBU^ oposiciones los que se 
cóñs ide r a r en con derecho a l todo ó 
^s l p a r t e í d e l terreno solicitado, seg im 
^previene e l a r t . 24 de la ley de m i -
l ie r ia v igen te . : * • • 
• t eoñ - lE^áe fDic i embre do 1882. 
Enrique de Mesa.. --
.. Hago saber:, Que p_oy D . J e s ú s R i -
co y Robles, vecino dé esta c iudad; 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de es t é Gobierno de p ro -
vincia en el dia 21 del ines do la fe-
cha á la una y cuarto de, su tarde, 
una solicitud do regis tro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de car-
b ó n llamada L a Constancia, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Santa Lucia, 
Ayuntamiento de La Pola de Gor-
don, paraje quo llaman montocilloir 
y l inda al E.. con el montecillo, O.." 
la focechera, S. t ierra do Juan M a -
nuel R o d r í g u e z , y N . con pena b u -
-. racada. Hace la des ignac ión de las 
citadas.12 pertenencias en la forma 
"siguiente: So t e n d r á por . punto de 
partida la boca de una galena a n t i -
gua hundida que fué t a m b i é n p u n -
to de partida para la demarcac ión 
do la mina t i tu lada Alanclonada, ya 
caducada, desde él se medi rán en 
dirección 350° 20 metros y en la 
opuesta do 170° 80 metros y para el 
largo 800' metros en d i recc ión 80° 
y 400 en la opuesta de 260° y levan-
tando las perpendiculares en los es-
t r e m ó s do estas lineas quedara for-
m á d o ' e l r e c t á n g u l o . 
Y babiorído hecho constar este 
interesado quo tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he ad -
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ici tud 
s in perjuicio de tercero; lo quo se 
anuncia por medio del presente para 
o e 
• * * 3 r • 
que .en e l t é r m i n o d# s e s e n t a - d í a s 
contados d e ^ é l a lEechade este edic-
to , puedan presentar enesteGobier-
ncreus oposiciones ^ q u e se cons i -
der t ren con derecho a l todo o parte 
del i e r r e n o s f i l i c i ^ l o , s e g ú n pre-
Tiene el a r t . ' t í de l a l e y de m i n ^ -
•ngente. t t 
L e ó n 21i de Diciembre de 18! 
® • ' Enrique de MBM. 
*• • i 
411, q o r d e n f O b l i c o . . \ 
G i r c i ^ a r . — N ú m . 96.» 
E l Gobernador c i v i l de Pblencia 
me dice en telegrama de a y á r , qtie 
en l a noche del 26 ha sido robada 1 * 
Iglesia de Quintana de la Vega, l l e -
* . . . . 1 1J = 
v á n d o s e los autores del robo n n c6 - ' 
pon, corona de l a V i r g e n y v i n a ^ e / ' 
ras, todo de plata; u n incensario" 
metal blanco y el cepillo d e ' l a s 
á n i m a s . ¡; • - ; 
En su consecuencia be'wispuesto 
hacerlo; publico . por m e É ^ d e este 
per iódico oficial, encargando i los 
Sres. Alcaldes, Guardia c á n l y de-
m á s dependientes de. m i fratoridad, .1 
practiquen las m á s activas d i l i g e n - , 
cias para la busca y captura de las 
personas en quienes se hallaren los 
expresados objetos, pon iéndo las con , 
estos á m i disposición si fueren h a -
b i d a s . 
León Diciembre 30 de 1882. 
El Oobernador. . 
Enrlqae de flffesa.^^' 
. A L T A S Y BAJAS D E L C E ^ O E L E C T O R A 
OCURRIDAS EN LAS SBOCIONE^ DEL DISTBITO DE ASTORGA, DURANTE E t COS^, 
NIDOS BK t i A t l . 55 DE L A LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 
* * "™S * 
it. • , . \ i (Contimacion.jn a 
SB0O1ON e / ^ - O T E R O D E ESCARPIZO.,, 
lós mecfi{» con que se ha de c é l e -
b r a r e l p r S ^ m d alumbramiento de 
S. M . l a . R ^ n a ; se lee t a m b i é n la 
adición formulada po£fes, Sres.-.Mo-
llétla y.Albnso Ibafies, paqi i^iSi sc¿ 
p^niéñdbsé^de acuerdé con el^seflóifl 
Gpben íadór , dispóíága ; la célebrai^ 
ciqi} de fiestas p ú b l i c a s i W s e S a l dé 
réfiflpijo, quedan j ¡ ¿au to i f i&dá para 
verificarlo dentMWfe los c réd i tos 
que expresa el disSpen s in .perjui-
cio de todo lo d e m á s q u é se propo-
ne y. q u é sé cons ide rá gasto H l d é J 
pendiente'-? . " - J . '••:!• 
Aceptada la adición por la Comi-
sion^e" Hacienda, usa déla i f ífábra 
^ f i S Ú á r e z en pr imer ' t é r m i n o en 
c ó q p de la totalidad d d d ^ t á m e n , " 
fundándose en que la ftitjprizacián' 
es i l imitada y puede c o m p r c ^ p e t e í s * 
el c réd i to dé la p r o y i n ^ ¿ , ' c ñ a B f t > i 
— - - a : « — • „ lo que hace falta esaeftenar.'los 
BIENTB ASO, QÜBISE flfitBBTAit EN EL PBESENTE NUMEBO A LOS BFECTOS f B E V E ^ ' , i g á S t o s Ind icó que no 8b opondría á' 
« , » . • . S . KR « . 1 8 7 8 . , , • • Puconceiioii de grados, á los socor-
ros q ú e sé .quieránjdar , a l a u n i é n t o 
'dé^ddtes para' las expós i t a s y á tó 'do; 
j ilo1 demás ;qúé : é l j d i c t i m e n ^braza',' 
sino fuéWljMpcasióu qne s6 bi^sca.: 
Asíi"qÜ6>|deáSt (jue ¡conste 'su\ o'pósi-, 
cion..^¿caa'ñtb? é n .el] á i ^ m e n .se 
« r e ^ u p n e t é n d e . v - ; , .VP í^fy'iiTÍiv? -• .". ) 
. ^ El^Sr^Álonso, ^ T a Coqiision. De-, 
- i . . ijai^do á.¡un íadó^IM.consideraciones 
^ fique,'"de*'Íá tésis^ dé l ' S r / ^ S u a r é z ' se' 
• despréndénj "sienta como priricipíbV 
Ráelos puehÍbKse* 'ásociai i ;SÍémpre, 
& lás1'alegrías ó pesá rés del iJefé .'del-
Estado, l l ámesé é s t e Presidente de -
la Repúbl ica , Monarca o JPontifice/ 
-y á esto résponde <el d i c t á m e n enrel-
que nb escaséen los actos benéficos. ,' 
• Concédese la palabra a l ¡ au to r ,de. 
l á enmienda Sr. Molleda, y la expli-; 
ca á m p l i a m c n t e . :i - i • •„-' • 
E l Sr. Lázaro para aclarar el YO-. 
to que va á dar al dictáinéti,- pide 
la palabra y dice: "qué no se opone 
á los ' festejos "puesto q u é toda riá-
cipn culta debe .acojér cbn 'satisfác-. 
cioh las manifestaciones de- la co-
lectiyidad; y celebrar ven J a forma 
que se hal le ' mas en • a r m o ñ i a con 
sus recursos, los actos que puedan 
.influir, en el bien general dé los'aso-
ciados. Aceptando, pues, el fin que 
la proposición abraza, difiere ú n i c a -
mente én los medios' que se propo-
nen para festejar el próximo a lum-
bramiento de la augusta consorte 
del Jefe del Estado, así que deben 
cercenarse loé gastos, puesto- que 
e l p r é s u p u e s t o se hal laen déficit . • 
.Rectifica el Sr. Suaréz y después 
de declararse el punto suficiente-
mente discutido, sé aprueba el dtó?. 
t i m e n por 12 votos contra 4 en la 
forma siguiente: 
D-Diego Garc ía R o d r í g u e z . . 9 ? ! Brimeda • ,u.i j . 
•Torlbio García G a r d í a v . . Villaobispo . -» 
Antonio García ConftmPjgij . ; . . SopeDa 
Ensebio Nistai del Va l l e .v^ . í - . . . r Í T Í - . Vi/laobispo 
a i . 
Por haber perdido leyalmente mdomicifoo. 
" N inguno . • . . 
Electores que Aan sido zncajumtados ó mandados excluir. 
. N i n g u n o . • • - . 
. Nuevos electores mandados mscnltr por sentencia judicial. i 
• N inguno . ' • i , -
SECCION 16.—VALDERREY. . 
Electoresfallecidos. 
Ninguno . 
fiar Aaber perdido legalmente su domicilio. 
-.•Ninguno.. 
. Electores que ¡Mn sido tncapacitados i mandados excluir. . -
Ninguno . • 
Nuevos electores mandados mscniir por sentencia judicial 
Ninguno . 
Astorga 28 de Diciembre do 1882.—El Presidente, Francisco J. Pine-
da.—El Vocal , Florencio Pérez del Riego.—El Vocalj Antonio Benito Pe 
fia.—El Vocal,-Santiago G a r c í a . — E l Secretario, Pedro Diez López.. 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1882. 
Presidencia del Sr. Cazuteco. 
Abier ta la sesión a las once do la 
m a ñ a n a con asistencia de los s e ñ o -
res Molleda, Pé rez Fernandez, Ber-
nardo Castellanos, Fernandez Bal-
buena, Láza ro , Castafion, Fernan-
dez Bauciclla, Suarez, Llamazares, | Comisión encargada de proponer 
ViUanno, Florez Cosío, Aramburu , 
Llamas, Diez Novoa, Rodr íguez 
V á z q u e z , Alonso I b a ñ e s , Balbuena, 
Granizo y Gut iér rez , se l eyó el ac-
ta de la anterior que fué aprobada. 
. Queda sobre la mesa el d i c t á m e n 
de la Comisión de Hacienda, respec-
to al descubierto contra el con t ra -
tista de la carretera de Astorga 
D. Manuel Garc ía Miranda. 
Se d á principio á la orden del día 
con lu lectura del dictamen de la 
Señores que dijeron SI. 
Pérez Fernandez, Molleda, V á z -
quez, Fernandez Balbuena, Bancie-
11a, Diez Novoa, Alonso Ibafies, L l a -
mazares, Florez Cosío, Aramburu , 
Gut ié r rez , Sr. Presidente. 
íiefiores que 'dijeron NÓ 
M * * ''. 
L i z a K j p a s t a ñ o n , Suarez y ' G r a -
nizo, ^«n^ * ** 
É n sq,* consecuente se a c o r d ó 
abrir un . c rédi to con cargb a l capi-
tu lo c ^ í m p r e v i s t o s del presupuesto 
vigente, de 1.000 pesetas, en el ca-
so dAple-S. Ml'dé ¿ l u z una Infanta 
y 2.000 t i es Principe, que s e r á ii*»-
yert ido en los particulares que indi% 
Cgel d i c t á m e n y en los d e m á s que 
cipa conveniente la Comisión espe-
cial que para este objeto se designa 
y que se c o m p o n d r á de los s e ñ o r e s 
A r a m b u r u , Molleda, -Llamazares, 
V á z q u e z y Alonso I b a ñ é s . 
Leído e l d i c t á m e n de la m a y o r í a 
.(je Ja Comisión de-Beneficencia, 
opón iS tdose a l aumento de estan-
cias que reclama el :. Cabildo' Cate-
dral por los pobres que ingresan en 
el Hospital de, San Antonio Abad, 
se da cuenta del voto part icular de 
los S res . -Láza ro y Granizo,-propo-
niendo que se eleve el precio de las 
estancias á ,5 rs.-'en l u g j r de los'4 
y medio que en la actuüÁidad satis-
face la D i p u t a c i o n j # l Patronato. 
Concedida la palabrlr, a l Sr. Lázaro 
para apoyarle, dice que la cuSstion 
es sencilla, y se-'reduce á que no 
t en i éndo la .provincia HospUsl', t r a - - -
tó,con e l CabiIdOj-.-ceJebrandO un 
contrato v i la tera l , enQH que se es--
t ipu ló que las estancias de' :los ren- ' 
fermos .dér p a g a r í a n á 5 rs: Pasados 
algunos a ñ o s se r e n o v ó el contrato 
por u n tiempo determinado que ha 
venido continuando por la t á c i t a , y 
en.el se regularon las estancias á 4 
reales y-medio que son^insuficien- • 
tes para atender á los gastos de los 
Wfermos, y de a q u í - e l , ruego del 
Cabildo que no puede ser mas j u s -
to , por cuanto tiende á mejorar la 
s i tuac ión de los desvalidos á quie-
nes la Diputac ión no ha de-dejar 
abandonados ya que el Patronato 
que ha venido e m p e ñ á n d o s e en los 
ú l t i m o s años no puede hacer mas 
d é l o que hace; 
Contesta el Sr. Vázquez á nombre 
de la Comisión y ; significa que esta 
disint ió del .voto particular- porque 
d e s p u é s . de pedidos antecedentes 
respecto al precio de-las estancias 
en otras provincias, se e n c o n t r ó que 
en la de Oviedo cuestan a la D i p u -
racion 4 y medio reales. En Falen-
cia, una peseta. En Valladohd u n 
poco mas por hallarse situada en 
e l ; Hospital la Escuela de Medic i -
na, y a s i por el mismo estilo en las 
restantes provincias. Con estos an-
tecedentes, los que la-Comisión ad-
qui r ió a l visi tar el Hospital y des-
p u é s do oír a la Admin i s t r ac ión , se 
formulo el dictamen impugnado por 
el Sr. Lázaro , fijando la estancia en 
la misma cantidad que viene figu-
rando en el contrato vigente , y con 
la que queda asegurada la subsis-
tencia de los enfermos. 
Rectifican los Sres. V á z q u e z y 
Lázaro: tercia en el debate e l s e ñ o r 
Suarez y demuestra, que la .estancia 
en los Hospicios d e s p u é s da, vest i r á 
los expós i tos , es mas barata que en 
el H o s p i t á r d o n d e a P a t r o n S f o cuen-
ta con recursos para -los enfermos, 
á l o - q ü í ^ c o n t e s t a por el Sr.' Gra-
nizo, q u é no hay punto de^xompa-
racipn entre,uno y (¿ t rp )ÉstablecÍ7 
mién(>ó,iy que si é l Patronato no ha 
suspendido los . pagos es'debido á 
lan'limosnas que recibe. Habla t am-
bién en yontra del '-voto part icular 
e l Sr. Pé rez Fernandez bajo e l p u ñ -
to de vista de que consignado en el 
presupuesto el c réd i to para e l Hos-
p i t a l , es improcedente la-reforma, 
i cuyo part icular significa el sefiór 
Láza ro ¡que , puede incluirse en é l 
adicional, y ;una vez; declarado el 
punto suficientemente discutido, se ' 
desechó; e l jvotq , particular por 1.0 
votos contra Sen la formasigoiente: 
. . .^^-^rv: . . , ! :^ : : ; ; , , , ,^! . ! - ; - - . , 
'• Seilores que dijeren SI . , . , ¡ . : v 
•fVUlariño¿ Lázaro , -Bancie l la- , -No--
voa, Llamas, ^ A r a m b u r u / Gránizó,11 
Cansec'o. • - "X:."''""' 
••' Señores¡ueáijeroti-NÓ,, i i 
P é r e z 'Fernandez, Molleda, T a z - : 
q u é z ; ¡ •BernardoACastel la íds ,«Fer-1 
n a n d é z Balbuena; C a s t a ñ o u , Alonso \ 
I b a ñ e s , Suarez, Florez Cosío y L l a -
.• inazárés . r -Tota l . l O l ' . , . " . ^ ' . ; J ' ^ ' ' " 
jiirien,' Ib impügná*;é l Sr; L Í z a r o , , e s -
•Üajo el p ú h t o de la economía su votó* 
• p&fticulsír,' cuando los mismos que' 
•úe-negaron la ap robac ión , n ó ' h a n . 
" t ^ d o ' i ^ ñ v m d M i t e .m.Mmcioiiu. 
é r g a s t ó dé .2:000 pesíétás para festé-^ 
. j os -púb l icos . Se estiende en consi-
deraciones acerca del - Patronato y 
los beneficios" qué. reporta á ' l a pro-. 
v inc iá ; :qüe ;s i no.f i iéfá .pór e l / C á b i t ! 
do Catedral, t e n d r í a néces idad de 
f i indar 'un Hospital 'que absorverid. 
seguramente una- gran -parte "del 
•presupuesto provinc ia l . 
E l Sr. Molleda consume.el primer 
" turno en p r ¿ d e r d i c t á m e n y é m p i e r 
za por manifestar-^ que no pensaba 
intervenir en fel deba te l -pé ro que a l 
ver la r econvenc ión que dir ige el 
Sr. Lázaro ¿ los que votaron en dé-: 
terminado sentido, no puede menos 
de protestar contra ella, y dejar 
consignando que "es tan amante de 
la caridad y del desvalido^ .como los 
autores del voto particular, pero es-
to no obsta-para que dejé de opo-
nerse: á los aumentos, que sé sol ic i -
tan sin-causa racional en que apo-
yarlos. Dice, que cuando se i n t e n t ó 
hace dos,;ó. tres a ñ o s Jo.que ahora 
quiere realizarse, se hizo presente 
a l Patronato,:que.no habia inconve-
niente en acceder á sus deseos, 
siempre que la provincia tuviera l á 
i n t e rvenc ión necesaria, á lo que se 
opuso el Cabildo. Esplica su c r i t e -
r io respecto á la cues t i ón de Pa-
tronato, y concluye rogando que se 
apruebe el dictamen, sin qué por es-
to se entienda que los que asi lo 
aerifiquen dejen, de ser tan ca r i t a t i -
vos como los que le impugnan. 
' " Rectifica e l Sr."L4zaro;"eri"el-sen-" 
t ido de que no reconvino á j a D i -
sputación, y se l imi tó á traer jan te -
cedentes. Séctificá- t a m b i é n el se-
\&OTx Su i i ez . jCpmb'ate e l d i c t á m é n 
ibájo ¿ í misino punto d é vista que el 
Sr. Láza ro , el Sr. Granizo. Ífi~de-
tíende e l Sr. Pe reá Fernandez,' y en 
¡vista dé haber^ i i 'dec laradó suf jc ién-
.temente discutido el asunto,';1 se 
¡aprueba ejn v o t a c i ó n ; nominal 'por 
ílOjyotof" contra 8 en! la i formaj s i -
guiente : « i • | » ! t 
« i Seilores pie dijeron Sf. ' •< 
j '•- ! • ! . : . . " • i - s - • } > i 
¡ _Perez Fernandez^ Molleday (Vaz-
'quez, Bernardo "Casteliaños7i Fer-
nandez ¡Balbuena / - Castaf lón, A l o n -
so -Ibafles,'. Suarez, Florez Cosío, 
L Í a m a z a r M ^ f o W lÓ. 'J : '"r 
j S M i w w r ' g w ^fúmiíínfi^ 
Viílar inq, Lázaro , Bañciel la , Diez 
Koyoa, Llamas, A r a m b u r ú , Grani -
zo, Sr. Presidente.—Total 8. . 
..MioMi» nuevamente el d i c t á m e n 
de la Comisión de Benéficeúcia , pro-
.!poniendo se.:ratifique: eli acuerdo de 
ia Comisióri provincial y Diputados . 
. r e s iden tes tdé 3 de. j u l i o ú l t imo sus-
pénd iéndp 'ál1 ;pirector ' del Hospicio1 
dé -As tór^ ,VpidS; ,eVSr : -y i l l anno" la •; 
palabra para4:hacór.' constar g ñ e no. 
es tá , conforme con la medida que sé. 
adoptó, contra; é l Director del expre-
sado Es tab lec imien tó , r azón por l a : 
,que p t íg i 'm- . voto al acuerdo i ñ d i -
cadoi ,y, .asi: espera; que; se.-haga 
constar en actas. E n lo q u é respéc- . 
•ta al segundo particular. del d i c t á -
•mén, evidente é s que e s t á c o n f o r m é 
coi) que se alce l a supension "por lo 
mismo que no, debió apelarse a se-
mejante correctivo. No habiendo 
n i n g ú n ' S r í ; Dipútádo ' que qufsiére 
h á c e r ' u s o v d e . la-palabra, se rat if icó 
"el acuerdo de 3 'Jul io ú l t imo , y se 
alzó la suspens ión a l Director del 
Hospicio D . - I s idro; -Antonio ' 'Álonsó. 
y Alonso, qué'; vo lve rá ¡l. hacerse 
c a r g ó de j a Dirección, sin perjuicio 
de q u é se .'den lasVgracias á D. ' M i - . 
g ú e l Gusano por el celo é in te l igen-
cia • con q u é 'desempeñó- in ter ina-
mente el mismo cargo. 
Concede la; Presidencia la palabra 
a l Sr. Yil lar ino para. defender una 
proposición, tomada en considera-
ción en el día anterior con el objeto 
deque se provea, la plaza de E s c r i -
biente de la Casa Cuna de Ponfer-
r a d a „ y dice él autor dé ellas q u é 
consignado el, c réd i to en el presu-
puesto vigente ; es llegado" el:mo-
mento dé elegir: el que se c reé m i s 
& propósi to para el expresado cargo, 
ó bien autorizar al Director para 
que lo designe, puesto que debe ser 
persona de su confianza. 
E l Sr. Pérez Fernandez,: expone 
que los nombramientos de los e m -
pleados de la Diputac ión , tiene 
que hacerlos la Asamblea, que por 
cierto carece de atribuciones para 
delegar esta facultad. P ú é s t ó q u é 
el .Escribiente és hécésa r io , y hay 
créí l i to c o n s i g n a d o ' p á r á ' é l mismo 
é n ' e i p r é s ú p u é s t o , e l D i r é c t ó r p u e -
d é designar ' persona apta i fin de 
q u é la Dipu tac ión ó ' l á ' C o m i s i ó n y 
residentes, si tan urgente es el ser-
v i c i o ; nombren a l ; que a q u é l desig-
ne, ó ali.q]tte j u z g u e n m í s á propós i to 
para el caso. Suficientemente, d i s -
cutido e l asunto, se acordó que se 
cubra la vacante, facultando al D i -
j r e 5 t 3 r ~ p á r a q u é " desigfñé" i ñ t e í m a -
' mente la persona q u é ü á dé d é s e m -
p e ñ a r la plaza, sometiendo la reso-
luc ión al acuerdo dé l á Asamblea 
ó de l á , v C 6 m i s i o n ' y residentes, si 
: esta no se hallare reunida. 
Acreditado en e l respectivo ex-
j pédiente , el estado de demencia de 
i Pascuala T ó r á l Góhiíáléz, ¿ á t ü f a l de 
S ñu r i a s ' ' í ' de ; 'BéchiváldoiT'a.si cómo 
q u é caré 'cé 'dé . bienes, se acordó re-
cojérla en e l J í an icomió de Va l í ado -
l i d p o r c u e n t a d é ' l a p r o v i n c i a . - - • 
• Examinadas las cuentas del Hos-
pi ta l y Asilo; de León y laTdel.Mani-
; comió de Valíadolid, .respectivas a l 
mes de Octubre último",, .fueron 
aprobadas y se .dispuso, e l , pago de, 
; iS8^^"nei^.^<^iüiÜMr l . á U 
y 1.575 i q u é r ' éspéct ivá inénte as-
cienden. •:••,' ' ' ' j ' 2 ' 'zi'- ]-
' .En vista de una, instoncia.de don 
Bar to lomé Óneryo , y teniendo;'en 
cuenta que la e n s e ñ a n z a 'de mús ica 
prestada por e l mismo á los acogi-
,dos i é Í H ó s p i c i ó dé 'Ás to rga ; - e s con 
destino.'i vana Banda ár cargo, del 
Ayuntamiento , -.-quedó resuelto ; no 
h á b e r . l u g a r á conceder al r e c l a m á n - -
t e l a grat i f icación que pide con d i - ' 
cho mot ivo . - - , 
Siendo necesarios . en, el Hospicio 
de esta ciudad los acogidos de c ier -
ta edad para dedicarles á la m ú s i c a , 
cuya e n s e ñ a n z a va d establecerse 
en dicho Establecimiento, se acor-
dó manifestar- a l«Sr . ; Jefe del Reg i -
miento , de Cazadores dé Arlaban 
que no es posible- destinar ninguno 
d é aque l los"á educandos trompetas 
de dicho Cuerpo¿; . ' . 1 V 
,, Bemitido á informe por el Sr. Go-
bernador el expediente para la de--
claracion de'; ú t i l idad públ ica de las 
aguas minerales sulfhídricas de Pon-
ferrada, se acordó én vis ta de lo d is -
puesto en el Reglamento' de . Í2 de 
Mayo de 1874,; significar ¡1; dicha 
autoridad que' teniendo las aguas 
una merecida importancia, debe ele-
var el expediente á la Dirección ge-
neral del ramo para la dec la rac ión 
demti l idad púb l i ca . 
De conformidad con' el d i c t á m e n 
de;la Comisión dé Hacienda y s i -
guiendo los: precedentes estableci-
dos, se concedió ¡1 D. Vidal Blanco, 
la 'grá t i f icácioñ d é 80" "pesetas con 
cargo a l capitulo de imprevistos 
por los trabajos que viene prestando 
en la Contadur ía provincial . 
Para auxiliar en algunos á las fa-
milias de Saturnino Alvarez, F ide l 
P é r e z y Natividad, Cuesta, muertos 
en las obras del T ú n é l de la P é r r u c a 
por efecto de una explos ión de d i -
nami ta y a l herido por la misma 
causa Isidoro Cás t añon , se a c o r d ó 
grat if icar á cada uno con, la c a n t i -
dad dé 62 pesetas 50 c é n t i m o s , de-
biendo satisfacerse e l . t o t a l de 250 
pesetas con apl icac ión a l concép to 
da calamidades p ú b l i c a s . . . , 
, En tó r ada ' dé qi ié él eminente Ocn-
listaBrj.¡3r%Alyitps i s u pasó por esta 
capitat asis t ió e x p o n t á h é a y desinte-
r e s a d a m é n t é . á bastante n ú m e r o de 
acq^ idós del Hospicio, para conse-
gu i r , el.aíi v io ó c u r a c i ó n *dé las en -
fér inedádes dé l a . vista , y teniendo 
en cpif t idéracióh q u é ' servicios" de 
esa na i i i ra léza no se remuneran' con 
ofrecerle a l g i i h á p é q u é ñ a "cantidad1, 
ú n i c a cosa q u é é ñ , este p u n t ó !per-
m i t i r i a n los escaso^ r écú r sos 'de la 
provincia', n i tampoco él facultativo"; 
citado á sp i r á t á seguramente á una 
demos t r ac ión de g r a t i t u d de t an és-: 
caso^yalór,_se acordó en el deseo de. 
significarle de a l g ú n . modo .qúé ' K -
vista cierta importancia el agrade-
cimiento de la - D ipu tac ión , nombrar 
al expresadó 'Dr . ' Sr. Alvi tos , M é d i -
co honorario de. los;:Establecimien-
tos provinciales de . Benificenciade , 
León! ' .'* ,• '•-.',..;.! . - ' ''-.•"' 
F á é aprobada la - cuenta de 
; gastos de l 'ma te r i a l de las d é p e h - " 
dencias correspondiente a l mes de 
Octubre p r ó x i m o pasado impor t an -
,-te 342 pesetas 43 c é n t i m o s . ' -
Visto él expediente instruido por -
la Con tadu r í a provincial con mot ivo 
de varias incidencias ocurridas' por " 
la . compra dé la casa de los Gúzr , . 
manes, se acordó a c e p t á n d o l o p r o -
puesto por la Comisión de Hacienda : 
1. " Ratificar el acuerdo dé 30 Jun io . 
sobre pago de derechos de t r a s l ac ión 
de dominio y copia de la escritura, 
a s í como para que; e l d u e ñ o ponga 
e ¿ condiciones de inscribir en é l 
.Registro, e l local contiguo á la casa. 
2 . ° Que se reclame de la De legac ión 
de Hác i enda el importe de las r en -
tas vencidas de 27. dé Mayo i i fin dé 
Octubre á ' razón de 5000 pesetas a l -
a ñ o , y .en lo sucesivo por mensual i -
dades sin que esto tienda á renovar ; 
el contrato por m i s tiempo que e l 
indispensable" hasta que la D ipu ta -
ción se traslade. 3." Que se ingrese 
en Deposi tar ía la renta que paga . 
Guillermo Aguado por el local l l a -
mado Frpgua, previniendo'al i n q u i -
l ino que en 31 de Diciembre p r ó x i -
mo termina el arriendo.' 4 ° Qué se 
satisfagan las 2 6 . pesetas 25 c é n t i -
mos importe del seguro de incen-
dios de la casa por cuota dé este 
a ñ o . 5.° Que' se satisfagan igua l - . 
mente e l pr imer trimestre de con-
t r ibuc ión terr i tor ia l y sal! por e l 
ejercicio corriente* y en lo sucesivo 
los d e m á s trimestres, dando re la-
c ión & la Junta del ramo para que 
en adelante figuro la casa á nombre 
de la Dipu tac ión : y 6." Que resul-
'¡s:¿.-' 
5 
sí 
tando á favor del vendedor Sr. Con-
de de P e ñ a r a n d a 65 pesetas 04 c é n -
t imos por el prorateo de con t r i bu -
ciones y rentas de' la fragua, se le 
satisfagan del capitulo de imprevis-
tos tan luego como demuestre el 
p a g ó de contribuciones del u l t i m o 
tr imestre de 1881-82 y dejé al; cor-, 
r i é n t e l a t i tu lac ión de la citada f ra-
gua . 
Trascurridas las horas de Regla-
mento se levanta la ses ión. Antes 
de verificarlo, ruega el Sr. B a l b ü e n a 
que se haga constar su voto con-
forme con el de la m a y o r í a , en la 
cues t ión de festejos con mot ivo del 
p r ó x i m o alumbramiento de S. M . la 
Eeina, mediante á. no hallarge pre-
sente cuando tuvo lugar la vo ta -
ción, y a s í se acuerda. Orden.del 
dia para la siguiente, los d i c t á m e -
nes pendientes. Eran las dos. 
León 10 de Diciembre de 1882.— 
E l Secretario, Domingo Diaz Ca-
neja. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
. DELEGACION DE H.ICIENDA 
D i LA 
PROVINCIA DE LEON. 
-tía— 
CLASES PASIVAS. 
Por Real orden anunciada por t e -
legrania de la Dirección general del 
Tesoro púbi icó; ; se suspende, la r e -
v is ta semestral de dichas clases pa-
sivas que h a b í a de tener efecto en 
Enero del a ñ o venidero",' l a cual 
t e n d r á lugar en A b r i l del mismo y 
sucesivos. 
Lo que se hace saber 4 los i n d i v i -
duos de las clases pasivas; indica-
das, quedando sin efecto la c i rcular 
publicada en el BOLETÍN! OFICIAL de 
11 del corriente, respecto de dicha 
revista. . • .; •; 
León 30 de Diciembre de''l882.—' 
E l Delegado de Hacienda, J o s é Pa-
lacios. 
AYUNTAMIENTOS. 
A kaldia eonslititcioml de 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
Vicente A l v a r e z O r d o ñ e z , n a t u r a l de 
Villaobispo en este Ayuntamiento , , 
h i jo de Pablo y Salustiana, se le re-
quiere por medio de este anuncio 
para que se presente en la Sala del 
M . I . Ayuntamiento e l dia 7 del 
p r ó x i m o Enero, á las diez de la ma-
ñ a n a ; en que t e n d r á lugar e l j u i c i o 
dé exenciones y excepciones, á ex-
poner la exenc ión que crea conve-
niente pudiendo hacerlo por s í ó por 
medio de persona que le represente 
en su- nombre; siendo da advertir-
que una vez terminada la ses ión del 
dia sin haber alegado lo que á sn de-
recho asista, el Ayuntamien to ca-
rece de atribuciones para admitirse-
la y f a l l a r á sin ul ter ior recurso. 
Vi l l aqu i l ambre '28 de Diciembre' 
de 1882.—El Alcalde, Marcelo A l -
varez.—Por su mandado: Juan Gar-
c ía , Secretario. ' . . 
JUZGADO MUNICIPAL JJB LEON. 
NACIMIENTOS registrados en este Jtiztradoátirmte la l . * decena de Dieiem-
brede 1882. 
D I A S . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
NACIDOS VIVOS. : NACIDOS SIN V I D A • Y MUEKTOS ANTES DE SER INSCRITOS 
LEGÍTIMOS. NO LEGITIMOS NOLEOITIMOS TOTAL 
:, de . 
utaikm. 
9 6 15 1 1 2 17 • » • » > » » 17 
León 11 de Diciembre de 1882.—El Juez municipal, Dr. Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
DEFUNCIONES registradas en este Juigado durante la 1." decena <U JHciem-
ire de 1882, clasificadas por sexo y estado civil de-los fallecidos. 
DIAS, 
F A L L E C I D O S . 
VARONES. 
Solteros Casados Viudos TOTAL 
14 
HEMBRAS. 
Solteras Casadas Viudas' TOTAL 
3 18 
León 11 dé Diciembre de 1882.—El Juez municipal, Dr. Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
. r ANUNCIOS OFICIALES. • 
PROVINCIA D E LEON. . 
' , -REGIMIENTO 'CAZJLDOBBS DE TALAVERA 15 DE CABALLERÍA. .'..«: 
Relación nominal ¿e los individms qve Caliendo sido iajá en esté Otterpo lienéri, 
pluses con posterioridad aionados cuyo importe pueden pasar á recojer por .si • 
ópor medio de apoderados.' , ... . 
Cabo2.V. 
Soldado 2. 
idem' . . ." . . 
i d e m . . . . . 
Fernando Pascual '. 
José Cordero R o d r í g u e z . . 
Pablo L u c a s . . . . . . . 
José Mar ía Mayer. 
Cerezal.. 
Pola Gordon. 
C a s t r o n u ñ o ¡ . 
V i l l a m a ñ a n . : 
L e ó n . . ' i 
í d e m . ; . 
i d e m . . . 
i d e m . 
TOTAL. 
Importe. 
Péselas Cs. 
3 50 
3 SO 
3 50 
3 50 
14 
Valladolid 20 de Noviembre de 1882.—El Teniente Coronel Coman-
dante Jefe del Detal l , Antonio G u z m a n . — V . ° B.°—El Coronel, Port i l lo . 
Administración prlnolpnl de Correos 
, de L e ó n . 
CoRREspoNDENCiAástoKás en esta Ad-
ministración principal ,y. suialter-
:nas durante la 2." quincena de No-
viembre. 
Valeriano Fernandez, Toral 
Rafael Gi l , Carrion de los Condes 
Sr. Secretario de la Junta de Ins -
t r u c c i ó n púb l i ca , León 
Vicente Ort iz , Valderas 
Benito Delgado, León 
Es te fan ía H u i c i de Ciordia, Madrid 
Vicente Llavadan, Vi l la lon 
Sr. Administrador de Correos, Soto 
y A m í o 
Sr. Jefe del Batal lón Depós i to , A s -
torga. 
León 30 Noviembre de 1882.—El 
Administrador pr inc ipal , Fernando 
Gómez . 
. DISTRITO DMVEBSITARIO DE.OVIEBO. 
, . A J V T J I V O I O . 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
art . 13 de la ley de e lección do Se-
nadores de 8 de Febrero do 1877 se 
halla expuesta al públ ico en el s i t io 
de costumbre do esta Escuela l a l i s -
ta de los individuos del Claustro de 
esta Universidad y Directores de 
los Inst i tutos y Escuelas especiales 
del Distr i to , á quienes la citada l e y , 
les concede el derecho electoral, i . 
fin de que puedan producirse las 
oportunas reclamaciones de i n c l u -
s ión ó exc lus ión , dentro del t é r m i -
no legal, ó sea desde el (lia 1." al 20 
del p r ó x i m o mes de Enero. 
Oviedo 31 de Diciembre de 1882. 
— E l Rector, León Salmean. 
Impra&ta áe la Diputación prtwtaetal. 
